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1 Manolis Aligizakis は 1947 年クレタ島生まれの詩人・小説家・翻訳家である。1973 年にカナダ
へ移住。様々な職業を経たのち、出版社を起こし自らの作品・翻訳を出版している。 
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Peter BienとGail Holstの解説と論考 


























                                                     
2 Yannis Ritsos: Selected Poems. Translated by Nikos Stangos with an Introduction by Peter Bien の
Introduction P.28-30 より引用。 
3 ΕΑΜ=Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο 民族解放戦線。1941 年創設の秘密組織でギリシア共産党
が領導。ドイツの占領に対する抵抗の主力となり 1944年 EAMが実質上単独で全土を解放した。
（筆者注） 
4 ディゲニス・アクリタスは、11 世紀から 12 世紀にかけて成立したと推測される、ビザンツ時
代の東部辺境での異民族との戦いやその英雄についての叙事詩。19 世紀後半にその存在が知ら
れるようになった。（筆者注） 
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1. ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ 
 
Αυτά τά δέντρα δέ βολεύονται μέ λιγότερο ουρανό, 
αυτές οι πέτρες δέ βολεύονται κάτω από τά ξένα βήματα, 
αυτά τά πρόσωπα δέ βολεύονται παρά μόνο στόν ήλιο,  
αυτές οι καρδιές δέ βολεύονται παρά μόνο στό δίκιο. 
 
Ετούτο τό τοπίο είναι σκληρό σάν τή σιωπή, 
σφίγγει στόν κόρφο του τά πυρωμένα του λιθάρια, 
σφίγγει στό φώς τίς ορφανές ελιές του καί τ’ αμπέλια του. 
 
Δέν υπάρχει νερό. Μονάχα φώς. 




















*2  Holst訳は、“It doesn’ t suit these stones to be under foreign feet”。 
*3  Holst訳は、“Presses in the sun its lonely olives and vines”。 
*4 Holst訳は、“And the shade of the sheep pens is iron”。μάντραは、「柵、塀、小屋、羊小屋」 





2. ΟΛΟΙ ΔΙΨΑΝΕ 
 
Όλοι διψάνε. Χρόνια τώρα. Όλοι πεινάνε. 
Τά μάτια τους είναι κόκκινα απ’ τήν αγρύπνια, 
Μιά βαθιά χαρακιά σφηνωμένη ανάμεσα στά φρύδια τους 
σάν ένα κυπαρίσσι ανάμεσα σέ δυό βουνά τό λιόγερμα. 
 
Τό χέρι τους είναι κολλημένο στό ντουφέκι, 
τό ντουφέκι είναι συνέχεια τού χεριού τους, 
τό χέρι τους είναι συνέχεια τής ψυχής τους- 
έχουν στά χείλη τους απάνου τό θυμό  
κι έχουνε τόν καημό βαθιά βαθιά στά μάτια τους 


















*1  Holst訳は、“A deep crack wedged between their brows / Like a cyprus between two mountains 
    at sunset.”。 Aligizakis訳は、“a deep wrinkle is wedged between their eyebrows like a cypress  
between two mountains at sundown”。 
*2  Aligizakis訳は、“they have anger on their lips and grief deep within their eyes like a star in 
 a pathhole of salt”。この「星」はシュルレアリスム的な表現か。 
 
3. ΟΤΑΝ ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ 
 
Όταν σφίγγουν τό χέρι 
ο ήλιος είναι βέβαιος γιά τόν κόσμο, 
 
όταν χαμογελάνε 
ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μές απ’ τ’ άγρια γένια τους, 
 
όταν σκοτώνονται 













*1 Holst訳は、“When they shake hands / The sun is sure of the world”。Aligizakis訳は、“When they  
clasp a hand / the sun is certain of the world”。 
*2 Aligizakis訳は、“When they smile / a small swallow flies away from their rough beards”。この 
「ツバメが…あごひげの中から飛び立つ」はリッツォスらしいシュルレアリスム的な表現。 
*3 Aligizakis訳は、“When they are killed / life follows the uphill with the flags and drums”。この旗は 
赤旗など左翼運動の旗か、それともギリシア国旗か。 
































実際の歌唱では、Όταν σφίγγουν τό χέριとόταν χαμογελάνεの節の歌詞が2回繰り
返して歌われるが、 όταν σκοτώνονταιの節の歌詞は計 8回歌われる。όταν 
σκοτώνονται「かれらが死ぬとき...」をテオドラキスが8回も繰り返して歌わせる
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4. ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ 
 
Τόσα χρόνια όλοι πεινάνε, όλοι διψάνε, όλοι σκοτώνονται  
πολιορκημένοι από στεριά καί θάλασσα˙ 
 
έφαγε η κάψα τά χωράφια τους κ’ η αλμύρα πότισε τά σπίτια τους, 
από τίς τρύπες τού πανωφοριού τους μπαινοβγαίνει ο θάνατος.  
 
Πάνω στά καραούλια πέτρωσαν βιγλίζοντας 
τό μανιασμένο πέλαγο όπου βούλιαξε 
τό σπασμένο κατάρτι τού φεγγαριού. 
 
Τό ψωμί σώθηκε, τά βόλια σώθηκαν, 
















*1 Aligizakis訳は、“…and salinity has drenched their homes and death goes in and out the holes of their 
 overcoats…”。この死についての表現もリッツォスのシュルレアリスム的な表現か。 
*2 Aligizakis訳は、“Petrified on their battlements and they keep watch on the furious pelagos where the 
broken mast of the moon sank”。なお、原詩ではΠάνωはΠάνου、πέτρωσανはπετρωμένοιである。 
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5. ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΑ ΣΙΔΕΡΑ  
 
Μπήκαν στά σίδερα καί στή φωτιά, κουβέντιασαν μέ τά λιθάρια, 
κεράσανε ρακί τό θάνατο στό καύκαλο τού παππουλή τους, 
 
στ’Αλώνια τά ίδια αντάμωσαν τό Διγενή καί στρώθηκαν στό δείπνο  
κόβοντας τόν καημό στά δυό 











  Holst訳は、“They went into Prison…”。Aligizakis訳は、“They were thrown in iron and fire they  
conversed with rocks”。 
*2 Bien訳は、“They treated Death to a raki served in their grandfathers’ skulls”。 Aligizakis訳は“they  
   offered raki to death in their grandfathers’ skulls…”。  
*3 Bien訳は、“…sat down to dinner slicing their sorrow in two as they used to slice their barley-loaf on 
  their knees”。Aligizakis訳は、“…slicing their grief in two like they sliced their barley bread loaves on  
their knees”。なお、Διγενήはディゲニス・アクリタスを指す。 
 
6. ΔΕΝΤΡΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ  
 
Δέντρο τό δέντρο, πέτρα τήν πέτρα πέρασαν τόν κόσμο, 
μ’αγκάθια προσκεφάλι πέρασαν τόν ύπνο. 
 
Φέρναν τή ζωή στά δυό στεγνά τους χέρια σάν ποτάμι. 
 
Σέ κάθε βήμα κέρδιζαν μιά οργιά ουρανό γιά νά τόν δώσουν. 
Κι όταν χορεύαν στήν πλατεία, 
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μέσα στά σπίτια τρέμαν τά ταβάνια 














*1 Aligizakis訳は、“Tree by tree stone by stone they passed the world with thorns as pillows they spent 
their sleep”。 
*2 Aligizakis訳は、“They carried life like a river in their parched hands”。 
*3 Aligizakis訳は、“With every step they won a yard of sky – to give it away”。「ひとひろ」（一尋）は
約1.8メートル。1 yardは約0.9メートル。 
*4 Bien訳は、“ceilings shook in the houses and glassware rattled on the shelves…”。 
 
7. ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙ 
 
Και τώρα, πώς κλειδώσανε τήν πόρτα τους τ’αμπέλια μας. 
Πώς λίγνεψε τό φώς πάνω στίς στέγες καί στά δέντρα.  
 
ποιός νά τό πεί πώς βρίσκονται οί μισοί κάτω απ’ τό χώμα 












*1 Holst訳は、“Who can say how half of them found themselves under the ground / And the other half in 
prison ?”。Aligizakis訳は、“who would have said that half of them are under the earth and the other 
half in jail ?”。 
 
8. ΘΑ ΣΗΜΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ 
 
Μέ τόσα φύλλα σού γνέφει ο ήλιος καλημέρα, 
μέ τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός  
καί τούτοι μές στά σίδερα καί κείνοι μές στό χώμα. 
 
Σώπα, όπου νάναι θά σημάνουν οι καμπάνες. 
Αυτό τό χώμα είναι δικό τους καί δικό μας. 
 
Κάτω απ’ τό χώμα 
μές στά σταυρωμένα χέρια τους 
κρατάνε τής καμπάνας τό σκοινί 
προσμένουνε τήν ώρα 
προσμένουν νά σημάνουν τήν ανάσταση. 
 
Τούτο τό χώμα είναι δικό τους καί δικό μας 
δέν μπορεί κανείς νά μάς τό πάρει. 
 
Σώπα, όπου νάναι θά σημάνουν οι καμπάνες. 

























*1 Aligizakis訳は、“With so many leaves the sun greets you good morning”。 
*2 Holst訳は、“Silence, wherever you are, the bells will ring”。Aligizakis訳は、“Silence any time now 
 the bells will chime”。 
*3 Holst訳は、“They’re waiting for the hour / Waiting to sound the revolution”。ανάστασηを 
the revoluation「革命」と英訳している。Aligizakis訳は、“waiting for the hour / they wait to ring 
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2/4拍子の出だしのΜέ τόσα φύλλα σού γνέφει…のメロディが、この曲の全体の
旋律の流れを予告するように意外性をもって始まり、中程の②Σώπα, όπου νάναι 
θά σημάνουν οι καμπάνεςでこの曲が終了したかといったん聴衆は思ってしまう。
しかし、③Κάτω απ’ τό χώμα...のフレーズが2/4、3/4拍子と入れ替わりながら始ま
る。この個所はメロディが全く異なる印象をもたせて、その歌詞の内容にじっ
と聴き入らせる効果をもつ。そして、この全く別の曲と思わせる部分が終了す
るやいなや、②Σώπα, όπου νάναι θά σημάνουν οι καμπάνες に戻って同じメロディに
復帰する。聴衆はわれに返る、という印象をもつだろう。 
この③の個所の歌詞は、この曲ではもっとも重要なところであり、「復活を








9. ΤΡΑΒΗΞΑΝΕ ΨΗΛΑ 
 
Τραβήξανε ψηλά, πολύ ψηλά. 
Δύσκολο πιά νά χαμηλώσουνε. 
Δύσκολο καί νά πούν τό μπόι τους. 
 
Μέσα στ’ αλώνια όπου δειπνήσαν μιά νυχτιά τά παλικάρια 
μένουνε τά λιοκούκουτσα  
καί τό αίμα τό ξερό τού φεγγαριού  
κι ο δεκαπεντασύλλαβος απ’ τ’ άρματά τους. 
 














*1 Aligizakis訳は、“It’ s difficult for them to fit in their own height”。なお、原詩ではμπόιはμπόϊで 
ある。 
*2 Bien訳は、“On the threshing floor where one night the stalwarts dined, the olive stones remain 
and the crusted blood of the moon and the fifteen-syllable verse of their guns”。 
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   Aligizakis訳は、“On the threshing floor where the braves ate one night the olive pits and the dry  
blood of the moon remain and their fifteen-syllabic armory”。なお、原詩ではστ’ αλώνιαはστ’ αλώνι、
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